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L'evolució de la doctrina parítària
Algú ha dit que el Comitè Paritari sol, íïllat, no íé raó d'existir. I, certament,
en vertebrar l'organització es complica la vida del treball, es tendeix a produir
una legislació desordenada i s'aplana el camí per a que s'apliquin diversos crite¬
ris a la regulació del treball en una mateixa família d'indústries. En canvi, agru¬
pant els Comitès Paritaris, enllaçant-íos, reunint-los en Comissions Mixtes, es
coordinen grans nuclis de producció i al capdavall es simplifica el sistema.
Els qui composen el Comitè Paritari estan en contacte immediat amb els ne¬
guits i amb els problemes de la branca o especialitat productora que representen,
diuen els partidaris de l'autonomia o vertebració, i això sembla, a primer cop
d'ull, un avantatge indiscutible. Però s'obliden d'una conseqüència lògica. Els
que estan afectats per un problema poden conèixer-lo millor que els altres, enca¬
ra que ben sovint els vegin d'una manera desenfocada, enlluernats per l'exagera¬
ció dels primers termes; però si altra cosa no, en tindran una visió apassionada.
I l'apassionament—defecte humà, virtut humana—ha d'estar previst.
Heu's ací perquè els creadors del primer organisme paritari establiren una
mena de sedàs: la Comissió Mixta. O sigui, que damunt dels Comitès Paritaris
del Comerç Barceloní, reunint-los, fonent-los sense ílevar-los la individualitat,
actuant de síntesi, establiren la Comissió Mixta.
Es fàcil de comprendre que els qui componen el Comitè Paritari—que són
els afectats directament pels problemes que han d'endegar—siguin els qui estu¬
diïn les qüestions i cerquin la manera de solucionar-les. No seria lògic que fossin
uns altres els que proposessin el camí que cal seguir o la norma que cal aplicar.
Peiò l'estudi inicial, la solució que es troba al primer replà pot—amb iot i ésser
justa—perjudicar altres branques de la mateixa activitat o entrebancar l'endega¬
ment dels seus problemes. Per exemple: si el Comerç majorista establia l'horari
. de treball de 7 a 1 i la Banca de 2 a 8 del vespre, amb tot i no contradir ni un ni
altre la durada del jornal, desballestarien l'organització de la vida del comerç.
A posta hem escollit un exemple exagerat. Es veu més c^ar, i cadascú pot
apiicar-lo a qualsevol caire de la regulació del treball.
Per a establir la coordinació que comentem, és necessari que els acords dels
Comitès no tinguin caràcter executiu i que sigui la Comissió Mixta corresponent
la que, partint del que els Comitès proposin, ordeni les disposicions definitiva¬
ment. En aquest cas, els components de la Comissió Mixta han d'ésser persones
disti.'tes de les que formen els Comitès Paritaris, però de la mateixa professió.
Si no fossin persones distintes, no existiria el control, perquè el que ha dit «sí»
una vegada, dirà sempre que sí, i el que ha començat dient «no» dirà sempre que
no. Repetir l'estudi d'un problema unes mateixes persones és dedicar-se a perdre
ei temps.
Aquest criteri d'agrupar Comiíès—que és el dels iniciadors de la Corporació
barcelonina—s'esfumà en començar el primer estudi de l'organització corpora'
Uva nafío/w/—entengui's primoriverista—i es produí l'escorxamení de l'entitat
model: la Comissió Mixta del Treball en el Comerç de Barcelona. A l'any 1924 es
partí la Corporació de la Plaça Reial en dues Comissions Mixtes absolutament
independents: la de la venda a l'engrós i la de la venda a la menuda. Els qui go¬
vernaven eren, pel que es veu, enemics de la coordinació.
Sebastià Raurel!
De Diari Mercantil.
paració entre els nostres fenòmens de¬
mogràfics i de repartiment de població
i els d'Espanya. (Cada dilluns a partir
del dia 8 de febrer).
Josep M. Tallada.—«La banca cata¬
lana»: 1. Història de la banca catalana.
11. Desenvolupament de la banca cata¬
lana durant la guerra europea.—Ill Ins¬
titucions característiques de la nostra
banca —IV. Situació actual dè la nostra
banca i orientacions que caldria seguir.
(Cada dimarts a partir del dia 9 de fe¬
brer).
Enric Bsgué.—«Història de Catalu¬
nya». Curs de vint lliçons. (Cada dime¬
cres i divendres a partir del 3 de fe¬
brer).
C A. Jordana.—-«Gramàtica catalana
(curs mitjà). Curs de vint lliçons. (Cada
dimarts i dijous a partir del 4 de fe¬
brer).
Josep Ayuso.—«Taquigrafía catalana
(sistema Maní). CursJ de cinc mesos.
(Cada dilluns dimecres i divendres a
partir del l.er de febrer).
Matricula limitada
Totes les lliçons seran donades al lo¬
cal de «Palestra», de dos quarts de vuit
a dos quarts de nou del vespre.
La matricula als cursos de Gramàtica
i d'His'òria de' Catalunya, de vin. lli¬
çons, és de 5 pessetes per als socis i de
10 per als no socis. La matrícula al curs
de Taquigrafía Catalana és de 4 pesse¬
tes mensuals per als socis i 7 pessetes
per als no socis.
La matrícula per als altres cursets, de
cinc lliçons, és de 3 pessetes per als so¬
cis de «Palestra» i de 5 pessetes per als
no socis.
Les inscripcions poden fer-se a «Pa¬
lestra» (Corts Catalanes, 592 pral.), de






Aquesta nit el Director de L·l Mati,
senyor Josep M." Capdevila, donarà una
conferència a «Unió Democràtica de
Catalunya sobre el tema «Liberalisme
econòmíc i sindicalisme».





de cultura catalana (III sèrie)
El primer deure de tot català
és conèixer Catalunya i la se¬
va cultura.
M. Rossell i Vilar.—«TefOria de la ra-
Çà aplicada a Catalunya»: I. Definició
de la raça.—II Acció defensiva de les
taces»-HI, Els mesUssos,—IV. La de-
i generació i poixanç« de les races.—V.
La raça catalana. Aplicacions de la doc¬
trina racial a qüestions d'actualitat. (Ca¬
da dimarts a partir del 9 de febrer)
Francesc de P. Maspons i Anglasell.
—«Nocions de Dret Civil privat cata¬
là»: I. i IL Sistemes i bases del Dret
privat català.—lli. Dret de familia.—IV.
Dret de propietat.—V. Successions i
institucions complementàries. (Cada di¬
vendres a partit del dia 5 de febrer).
Jaume Massó i Torrents.—«La poe¬
sia catalana medieval»: 1. Introducció.—
II.—Els trobadors catalans.—ill. Ramon
Lull i Muntaner. — IV. Les escoles de
Tolosa i de Barcelona.—V. Els grans
lírics. (Cada dissabte a partir del dia 6
de febrer)
Josep C. Serra i Ràfols.—«El proble¬
ma de la població de Catalunya»: 1. De¬
mografia de Catalunya. Natalitat. — 11.
Nupcialiiat i mortalitat.—11!. Immigra¬
ció i emigració. Composició de la po¬
blació de Catalunya.—IV. Distribució
de la població a Gatalunyà,—V, Com-
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Davrnt 8 regidors i l'Alcalde, el Se-
cretari^dóna lectura a l'acfa de la sessió
anterior que és aprovada. Hom es dó¬
na per assabentat^ de la Llei de sécula-
ri'zació de Cementiris votada per les
Corts i d'un Ofici de Rendes Públiques
comunicant a i'Ajuntament; el que li
correspon cobrar de les S. A. Comer¬
cial Trasatlántica i Alemanya 'd'essèn¬
cies.
Instàncies
Són llegides les següents:
Josep Monserrat renunciant a l'arren¬
dament d'aigua que tenia en la casa nú¬
mero 4 de! carrer d'Isern recentment
enderrocada. Joan Julià Cuadras dema¬
nant l'empleu de Bibliotecari de la pe¬
tita Biblioteca que, segons es diu, s'ins-
tal'larà al Parc. Jaume Vila perquè se II
faciliti treball de mecànic electricista.
Varis Pescadors de |la Maresma dema¬
nant que la Corporació Municipal re¬
co zi l'instància que dirigeixen a la Ge¬
neralitat per tal de que els diputats ca¬
talans, enC^l'aprovació de l'Estatut, de¬
fensin que la jurisdicció de pesca deti
correspondre a Cata unya. I el guarda
Es molt interessant, en aquests mo¬
ments de crisi i depressió mundial,
constatar la facilitat amb que varien els
criteris i les opinions sobre principis
que es consideraven axiomes indiscuti¬
bles en èpoques de prosperitat. Ai a es
veu que la fixesa de criteris varia a te¬
nor de les circumstàncies; a una tem¬
porada durant la qual tothom lloa un
principi i el posa als núvols en segueix
una altra en el transcurs de la qual, per
tot arreu, en llibres, diaris i revistes no
es troba altra cosa que la propugnació
d'un principi que és la negac.ó rotura¬
da del primer.
I això passa en tots els ordres de la
vida i segueix els alts i baixos de les
corren'ies d'opinió. P^ssa, sobretot, en
política i passa també en les qüestions
econòmiques, i és que, d'una manera
inconscient hom es deixa' arrossegar
per l'optimismeJ es fa partidari fervo
rós d'allò que 'sembla representar un
èxit 0 un encert i en canvi blasma i
combat allò que aparelx'^condemnat al
fracàs o que es troba ^en perill d'arri
bar-hi.
Així tenim que avui' sovintegen en
gran escala els atacs contra el maqui¬
nisme, al qual es titliaM'haver originat
h crisi profunda que pateix el món.
De la mateixa manera que abans no
és parlava d'altra cosa que ;de! maqui¬
nisme, de la racionalització, de l'stan-
dardització, de trustos, cartels i de lot
el que representava una possibilitat de
accentuar la pro:!ucció i en cada una
d'aquestes coses es veia un mitjà eficaç
per a anar a la baratura dels productes
i, per tant, a la millora del nivell de
vida de l'obrer a més del seu descans
corporal, avui sentim dit i veiem es¬
crit amb insistència tot el contrari.
El maquinisme, en augmentar els sis¬
temes de producció hauria originat ía
naixença, cada dia més g^an, dèls obrers
sense feina puix en reduir^lamà d'obra
es reduia el número d'obrers en treball
actiu.
Com es veu, semblant raó és lot el
contrari d'allò que hom esperava del
maquinisme, en el qual unànimament
havia estat fixada l'esperança -d'Una ne¬
va època i la lllberació de l'obrer.
Els t mps'canvien. L'esperança de
ahir avui és una pesadilla. Però no cal
ésser injustos ni deixar-se influenciar
per les circumstàncies. Si el món ts
troba en mig d'una crisi i d'una de¬
pressió econòmica'>ngoixosa no c-1
donar-ne la- culpa als progressos tèc¬
nics i^Als grans rendiments que han
permès'assolir el perfeccionament de
les màquines.\CaL no oblidar que la
adopció més o menys condicionada del
maquinisme depèn sobretot de la rela¬
ció entre el tipu dels salaris i el de l'in¬
terès. Sempre s'ha constatat que quan
la mà d'obra ',és abundant i els jornals
baixos, quan els capitals escassegen I
el lloguer o l'interès^deLcapital és molt
crescut l'ús i l'adopció de la maquinà¬
ria es fa gairebé impossible.
Així tenim ;sentat, doncs^ que el nor¬
mal funcionament del maquinisme m -
cessita un ambient o una atmósfera eco¬
nòmica determinada i no és res d'es¬
trany que en mancar aquest ambient a
aquella atmósfera es produeixi un atir
en el desenvolupament normal de U
producció.
Talment com un cercle viciós troba¬
rem sempre les mateixes conseqüèn¬
cies: la manca de consum que origina
la baixa de jornals i l'aturament de ta
producció; l'aturament de la producció
que origina els obrers sense feina i,
com a conseqüència, fa disminuir el
consum.
Tanseval, però, que agafem un cor-
cepte com l'alíre resta sempre en peu
que el maquinisme no cal pas comba¬
tre'l despietadament ni acusar lo de
crear una situació que és l'anfítesLde
allò que necessita per a poder-se des¬
envolupar amb èxit i amb positius
avent&tges per a Fobren
Alfred Oallard
Prohibida la reproducció.
Siquier demanant llicència per casar-se.
Adjudicació curiosa i econòmica
Aprovada una factura de la Mútua de
Assegurances, l'ingrés de dues dones a
la llista d'aspirants a l'Asil de Sant Jo¬
sep i accedit el canvi de taula sol·licitat
par Carme Alsina es llegeix l'adjudica¬
ció del concurs per la conducció de ca¬
dàvers de beneficència municipal. El ti¬
pu de subhasta no podia ésser supe¬
rior a 15 pessetes.
El senyor Francesc Torres oferia el
servei per 9.60 pessetes. El senyor Mi¬
quel Junqueres presentava dues propo¬
sicions: una oferint el servei per 3 pes¬
setes i una altra gratuïtament. La Co¬
missió rebu jà la primera i la darrera
oferta aquesta per no estar especificats
els detalls de l'esmentat servei, i propo¬
sà l'adjudicació al seuyor Junqueras al
prende 3 pessetes per enterrament.
El dictamen fou apróVàt.
Foment
S'aprova ta re'ació de jornals de l'úl¬
tima setmansi i una factura de la «Coo¬
perativa Ladrillera La Fraternidad». Es
concedeixen els permisos sol·licitats
per Josep Coll, Forn Col·lectiu i Josep
Majó. S'acorda substituir varis arbres
moris invertint-s'hi fins a 520 pessetes.
Es designa el senyor Recoder per pre¬
sidir I adjudicació de la subhasta d'una
claveguera en ei carrer; de la Concep¬
ció i al senyor Rabat per la de les vo¬
ravies del carrer dè fa Cooperativa. Se
aprova la recepció definitiva de les
obres de la Muralla del T gce i s'acce¬
deix al repartiment que sol·licità el se*
nyor Labori.
Un pal que fa nosa
I les portolles de registre
Tota vegada que fa més de dos anys
que està urbanitzada la Plaça de li» Lli-
berial I encara subsiste'x una antena dq
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fusia que subjecta uns cables de la |
Companyia de Tramvies, s'acorda treu- |
re'l i subjectar aquells en el lloc que
indica el senyor enginyer municipal.
Es llegeix un dictamen perquè es do¬
ni un termini de vuit [dies als propieta¬
ris que tinguin avariades les portelles
de registre que hi han en les voreres
perquè puguin reparar-les, assabentànt-
los que si no ho fan, l'Ajuntament ho
farà a càrrec d'ells. El senyor Puigvert
defensa el dictamen i demana pressa en
cumplir-lo.
Eixampla
S'aprova l'acta de recepció definitiva
de la claveguera del carrer de Llauder
i Deu de Gener. S'aprova una factura
de 882'40 pessetes del fuster S. Pagès
per treballs en el Parc.
(Acabarà)'
Sessió extraordinària
Demà diumenge a les dotze del mig¬
dia es reunirà l'Ajuntament en sessió
extraordinària per a tractar de la sego¬
na rectificació i tancament de l'allista-
ment.
Barretes Glutinades Raurích
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les Q'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® divisió). lluro - A.
Esportiva (segons equips).
Ales 11: lluro-A. Esportiva (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'IRlS
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.° divisió). Atlètic-S.
Iris (segons equips).
A les 10'30: [Atlètic - S. Iris (primers
equips).
A les 11'30: lluro- S. Iris (seleccions).
Aquest partit serà d'entrenament.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'15: Futbol. Torneig
Copa Catalunya. Ripollet • lluro (pri¬
mers equips).
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
2.® jornada — Els partits per a demà











Alavés — Atlètic de Bilbao
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.° divisió — Els partits per a demà
A. Esportiva — lluro
O. Badalona — Laietà
Espanyol — S. Patrie
Barcelona — Juventus
Totes les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 15 de
l'actual, de les nou a les onze, en la Capella de la Mare de Déu
dels Dolors de la parroquial Basílica de ¿anta Maria, seran en su¬
fragi de l'ànima del senyor
émmm Wmwwmw I
amb motiu de celebrar-se eP primer aniversari de la seva mort,
ocorreguda el dia 7 de gener de 1931, a l'edat de 53 anys, con¬
fortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.
Els seus afligits: vídua. Assumpció Ros i Soler; pare polític.
Pau Ros i Agustí; cunyat,Joan de Sistemes; cunyades, Rosario Tor¬
né, vídua de Ferrer i Joaquima Ros de Sistemes; nebots, cosins, i
familia tota, en recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua
els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es dignin as¬
sistir a alguna de les misses. Actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
La missa de les onze serà amb oferta.




Organitzat enguany pel Casal Barce¬
lonista tindrà lloc demà al matí—si el
temps no ho impedeix—el lli Campio¬
nat de Catalunya de marxa atlètica.
Aquest Campionat que es presenta
disputadíssim i en el qual prendran
part els millors maixadors catalans, tin¬
drà un recorregut de 30 qui'òmetres,
que seran compresos entre Mataró i
Barcelona.
Amb aquest motiu, l'entitat organit¬
zadora ha confiat al Centre Excursio¬
nista Layefània la direcció dels treballs
preliminars de la sortida que es dona¬
rà a les nou del matí davant l'Auto-Ga-
raíge Mataró, el qual proporciona tam¬
bé àmplies facilitats per l'equipament
dels marxadors.
El fet de piendre-hi part l'atleta ma-
taroní Josep Ibern [i la remarcable im¬
portància de la cursa fa esperar que els
esportius mataronins acudiran en gran
nombre a la sortida per tal de presen¬
ciar-la i ensems donar una mostra d'al¬
ta esportivitat a[les autoritats, repòrters,
federatius i organitzadors que amb tal
motiu es desplaçaran a la nostra ciutat.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Demà la novella entitat Moto Club
Mataró efectuarà la seva primera sorti¬
da oficial.
Dita excursió, a més de representar
el debut esportiu de l'esmentada socie¬
tat, és la que inicia la tanda que amb
tota cura ha organitzat el Moto Club
Mataró.
Entre els entusiastes motoristes ma¬
taronins ha estat molt favorablement
comentada aquesta primera sortida, so¬
bretot per l'encert que representa l'ha
ver escollit Centelles amb la correspo¬
nent visita al castell del mateix nom.
L'entitat organiízadora es complau
convidar-hi a tots els afeccionats a l'es¬
port motorista pregant-los-hi, però, que
Sien puntuals al lloc de sortida que se¬
rà a la Plaça de la Llibertat (davant l'es¬
tatge social) a les set del matí.
TEATRESICINeneS
Teatre Bosc
Avui i demà, selecte programa de ci¬
nema projectant-se, entre altres, la mag¬
nífica pel·lícula «Carbón».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Revis¬
ta», sonora; «Fantasmas del Castillo»;
«Fermin Ga'án», sonora, per Josep Ba-
viera i Carles L'amarzares, adaptació
del poema d'Enric López, Alarcón i
Ferran Alarcón, música dels mestres
Uya i Montorio, fotografia de Enric
Blanco, direcció Ferran Roldan; i una
pel·lícula de dibuixos animats.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules «Huyendo ante el amor», comè¬
dia de la marca Ufa, per Jenny Jugo;
«Caras pintadas», sonora, per Helen
Foster, i «Que futuro», còmica en dues
parts.
Circol Catòlic
Demà es projectarà la super-produc-
ció «El tirà Felipi»; «El màgic de la se¬
lla», de costums de l'oest americà; i una
de còmica.
Nota: Durant els diumenges de Qua¬
resma hi ha una sola sessió o sia de
dos quarts de cinc a les set.
Ui&ita pit I Milaltiss île la Pell i S^ngí Tiattaseot dal Di. YiSI<»Dr* UinÂs
Curació de leo «úlcerea (llagues) de les cames» — Tòís ela dimecres i diumen¬
ges, de 11 i 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : - : MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
A les 11'45 conferència religiosa do¬
minical pel Rnd. Dr. Eduard Roman,
pbre.
Diari femení, de les 1200 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13'00 a
a les 15 GO.—Emissió de tarda, de les
16 00 a les 17'30. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23'30.
Programa per a dilluns
12'00: Obertura. Carilló. Primera in»
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del malí.
Diari femení, de les 12'05 a les 21'45.
—Concert de sobretaula, de les 12*45 a
les 14'00.—Emissió de[>rda, de les
17'00 a les 18'10,—Secció infantil, de
les 18'45 a les 19*00, — Emissió de nit
de les 20*00 a les 23*00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349ni.20kw.,859kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'G0.—
Emissió de tarda, de les 17*30 ales
21*00. — Emissió de nit, des de le's
21'00a les 23 00.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
CatedraK.Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13*00 a les 16*00.—Emis¬
sió de tarda, de les 19*00 a les 20*00.—
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24*00.
0 TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de febrer 1932



























Velocitat segons: 1 '5 —2*8
Anemòmetre! 168
Recorregut: 102'5
Classe: Ni — Ni




Estat del cel: T. — T.
iiltt de la mar: 3 — 5
L'observador: J. M. Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her-
uández, 3*
El temps segueix fent de les seves. La
pluja ha substituït la neu i el termòme¬
tre S'ha mantingut ben baix durant tot
el dia.
La Societat de Patrons forners de
Mataró ha tramès el següent telegrama
al ministre d'Agricultura i Comerç:
«El gremio de Patronos panaderos
solicita a V. E. tome las medidas nece¬
sarias para que las harinas sean pues¬
tas a un precio que no sea necesario
aumentar el del pan. — El Presidente:
Jaime Esco'á.»
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu 1
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
La persona a qui se li extraviaren uns
segells, la pèrdua dels quals fou anun¬
ciada en el Diari, ens prega que fem
constar el seu agraïment al senyor que
els V1 trobar i els va dur a la nostra
Administració.
Hem rebut darrerament els Butlletins
del Círcol Catòlic d'Obrers i de l'Unió
de Cooperatives els quals publiquen
interessants sumaris.
L'Alcaldia de Perthus (PireneusOrien¬
tals, França) ha dictat les següents dis¬
posicions interessants per als conduc¬
tors d'automòbils:
Primer: Que la Duana francesa ha
febut una nota de la Direcció general
de les Duanes de París, amb ordres se»
vertssimes perquè cap colxe ni camió-
automòbtr puguin entrar d'ara enda»
vatit en territori francès sense posseir
Segon: Que la possessió delcerl||ic,|internacional per aulomòbils seri ,1,
solutameni exigit d'ara endavant. Fins
ara, els gendarmes denunciaven de ve
gades les contravencions d'automobj",
listes que no estaven en regla. A partir
d'avui tot automobilista que no poss|!
eixi el susdit certificat serà obligat a re-
trocedir i tornar al seu país d'origen
sense poder entrar a la República Franl
cesa.»
Demà, a les dofze del malí, la Banda
Municipal, que dirigeix el Mestre se-
nyor Llorà, donarà un concert davant
la Casa de la Ciutat. El pr grama serà
el següent: Pas-doble, Teixidó; «La Do-
lorosa», selecció, Serrano; «Ronda Es-
pañola», T. Fernández; «A, Song Oí,
India», Rimsky Korsakow; «Pan y To-
ros», selecció, Barbieri.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Demà, a les onze del matí, tindrà lloc
una audició de sardanes, davant del ca-
fè Ateneu, organitzades pel Grup Sar-
danista de la S. I., la qual anirà a càa-
rec de la renomenada cobla «La Lle¬
vantina», de Calella.
En cas de pluja l'audició tindrà lloc
a la sala de l'Iris.
La Companyia que dirigeix el primer
actor Rufí Illa, demà a dos quarts de
cinc de la tarda, al teatre de la Casa del
Poble, posarà en escena la grindio.a
obra de l'immortal autor Santiago Ros¬
sinyol «El Místic».
Demà començarà la tanda de confe¬
rències quaresmals que anyalment or¬
ganitza el Foment Mataroní.
La primera conferència ha estat con¬
fiada a l'advocat i publicista barceloní
Joan Bla. Roca, el qual parlarà de «La
Escola única i l'ensenyament lliure».
L'acte començarà a dos quarts d'una.
Ahir, a les vuit, en la bòvila de «La
Industrial Ladrillera», propietat del se¬
nyor Josep Ros Serra, situada en el Ca¬
mí del Mig, l'obrer Miquel Odraer, de
45 anys, amb domicili en aquesta ciu¬
tat, Churruca, 84, caigué a dins del di¬
pòsit de la llenya, que té una fondària
de cinc[metres.
Immediatament fou avisat el doctor
Puig, el qual es traslladà al lloc del suc¬
cès, examinant l'esmenfat obrer. Segui¬
dament fou traslladat a l'Hospital, as¬
sistint-lo el Dr. Viladevall qui li apre¬
cià ferides[en el cap amb considerable
contusió cerebral i possible fractura del
crani, de pronòstic reservat.
Des del poble de Teià han comuni¬
cat al Jutjat d'Instrucció de nostra ciu¬
tat que ahir es trencà una claraboia—
que estava a una alçària de cinc mC'
tres—caient per ella un home el qual i
conseqüència de la forta caiguda morí
als pocs moments.
El Jutjat d'aquesta ciutat està practi¬
cant les oportunes diligències.
EVallmajtrCalv'
Corredor oficial de CoitiefÇ
Molas, 18-Mataró-Telèfofl 264
Hores de despatx: De 10 al
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions
eomora-venda de valors. Cupons, g »
o diari de mataró 3
Notes Religioses
Sanis de demà: Diumenge I de Qua¬
resma. Sant Valentí, pvre. i el beat Joan
Baptista de la Concepció.
Dilluns: Sant Faustí i Santa Jovita,
germans màrtirs, i Santa Oeòrgia, vg.
quaranta hores
Demà començaran a l'església del
asil de les Germanetes dels Pobres.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, 14 de febrer. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de set, res del frisagi; a les
vuit. Set diumenges (111) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep, i missa de Comu¬
nió general per a totes les associacions
parroquials, aplicant-se pel Papa; a un
quart de 10, missa als Dolors; a les
deu, missa conventual; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts, de 4, catecisme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditac^;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes¬
tí amb missa; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a tres quarts de 8, no¬
vena solemne a la Purificació de la Ver¬
ge i novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7 i
a les 8, Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (III). Serà
de Comunió general, reglamentària per
les Filles de Maria i serà aplicada en su¬
fragi de Joaquima Serra i Mora; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica, i a leS*
onze, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4,^^ Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Demà
dissabte, a les 7 del vespre, conti¬
nuarà altra novena a les Santes Juliana
i Semproniana, la qual seguirà tots els
dies a dos quarts de 8, exceptuat! el
dimecres i divendres, que serà a tres
quarts de set.
Església de Santa Anna. — Demà, a
dos quarts de vuit i a dos quarts de
nou del matí, exercici dels Set diumen¬
ges en honor del Patriarca Sant Jo¬
sep (111).
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos
quarts de 9, missa amb homilia.
Conferències quaresmals
Demà diumenge a l'església de Santa
Anna començarsn les conferències apo¬
logètiques que anyalment fa predicar
l'Associació d'Antics Alumnes de l'Es¬
cola Pia. Aquestes conferències que tin¬
dran lloc durant la missa d'onze dels
diumenges quaresmals aniran a càrrec
del R. P. Joan Roig, Sch. P., qui des¬
enrotllarà demà el tema «L'Església
Catòlica, mestressa de la veritat».
L'Associació prega l'assistència a tots
els seus membres.
Exercicis Espirituals de la Lliga de
Eerverança de Sant Josep.—-Ls Lliga
Parroquial de Perseverança de Sant Jo
Bep ha organifzit una sèrie d'Exercicis
que tindran Hoc del 15 al 21 del cor¬
rent, als quals conviden els mataronins
i els joves del Patronat de Sant Josep
L'horari serà el següent:
E)illuns i tota la setmana, a dos
quarts de 7 del matí, meditació durant
la missa i a les 7 plática. El vespre, a un
quart de 8, Rosari; a dos quarts de 8^
Conferència per homes sols i cants
apropiats, acabant amb la benedicció
del Santíssim, i així amb el mateix or¬
dre, tots els demés dies de la setmana.
El diumenge, dia 21 de febrer, a les 8,
missa de Comunió general amb plática
preparatòria i cant de motets litúrgics
adients a l'acte. Finali'zant amb aquest
acte els Sants Exercicis.
A l'acte del matí hi podrà assistir tot¬
hom. El del vespre serà per homes
sols. Els sermons estan confiats al Re¬
verend Dr. Salvador Riera, Pvre.
La Conferència de Sant Vicens de
Paül per a homes celebrarà demà els
seus actes reglamentaris. La Comuuió
general, a dos quarts de nou a la Ca¬
pella dels Dolors i la Junta a dos quarts
de sis de la tarda a la sala baixa recto¬
ral de Santa Maria. A tais actes són
convidades les persones piadoses, qual
assistència pagarà Nostre Senyor.
La Butlla de la Croada.—Demk diu¬
menge, primera dominica de Quares¬
ma, tindrà lloc a ambdues parròquies
de nostra ciutat la publicació de la But¬
lla de la Santa Croada per al present
any 1932.
Enguany les almoines Passades pel
Sumari general d'indulgències i per als
altres Sumaris de dejuni i abstinència,
difunts, composició i oratoris privats
lan sofert un petit augment per tal de
subvenir a les necessitats temporals de
'Església a la nostra Pàtria.
Procurin' les famí ies catòliques en
prendre la Butlla tenir en compte aque¬
lles instruccions i disposicions i facint-
se càrrec de l'obligació de pendre-la
així com de la finalitat de l'almoina des¬
tinada al sosteniment del culte de les
esglésies i la beneficència en els establi-
medts i asils d'aquesta índole.
Notícies de derrere horet
InformAciò de l^Aorènciâ FâbrA per conferències telefònii|ues
TEATRE BOSC
Dissabte, nit, a dos quarts de nou
i Diumenge, tarda i nit
Sessió contínua
obra cim del famós director
O. W. Past
L'ÈXIT DE LA TEMPORADA




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de febrer
de 1932:
Continua a tota la Península Ibèrica,
Mediterrània Balear i sud d'Itàlia el
temporal de pluges i nevades degut a
a una pertorbació que es manté esta¬
cionada entre Portugal i Algèria amb el
centre a Andalusia i Murcia.
Les nevades són molt fortes a Caste¬
lla, Cantàbria, Aragó i Catalunya; en
canvi cap al Sud d'Espanya no neva
però plou en abundància.
Pel continent d'Europa des de l'en¬
trada del Bàltic fins a l'oest de França
el temps ha millorat, però el fred és
molt intens.
Una depressió que passa del nord a
sud per Lituània produeix mal temps
amb vents forts i nevades a Suècia i
Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix el mal temps a Catalunya
essent avui les nevades generals.
che, qui fingint-se agent de l'Autoritat
es dedicava a cobrar quantitats.
Registres
La nit passada, la policia ha practicat
alguns registres a l'objecte d'ocupar les
fulles clandestines que circulen excitant
als obrers a la vaga general.
Detinguts en llibertat
Han estat posats en llibertat, mitjan¬
çant fiança, els tres únics v»guistes de
la Telefònica que es trobaven detinguts
com a complicats en^J'explosió de la
bomba del Passeig de Gràcia.
Lladre ferit
Al carrer del Sots tinent Navarro, el
vigilant ha vist en un|;balcó un indi¬
vidu que intentava entrar al pis. En és-
ser-li donat l'«alto» el lladregot s'ha ti¬
rat al carrer produint-se ferides greus,




Des de les dotze de la nit que co¬
mençà a nevar però amb poca intensi-
I tat i sense que la neu s'espessís El fred
'
és molt intens.Les nevades més importants tenen
lloc a la regió pirenenca, a les comar- I c, , ,^ I El discurs del senyor Lerroux
ques de Girona i des del Priorat fins à '
la Segarra i pla de Lleida.
A la vall de Núria el gruix de neu és
de 20 centímetres i^lcontinua nevant
amb intensitat; a Cervera hi ha 45 cen¬
tímetres i a Santa Margarida 11.
Les temperatures més baixes han es¬
tat avui de 10 graus sota zero a la Bo-
naigua amb un gruix de neu de 80 cen¬
tímetres; a Núria la temperatura a les
9 hores era de 9 graus-sota zero i a
l'Estangento de 8 graus sota zero.
L'Assemblea de l'Esquerra
Republicana de Catalunya
En aquests moments ha començat al
Palau de Projeccions de l'Exposició,
l'Assemblea de l'Esquerra Republicana
de Catalunya,
Ei senyor Macià està dirigint la pa¬
raula als concorrents. Quan el senyor
Macià hagi acabat el seu discurs, par¬






Confeccionat el padró per drets i
tasses municipals sobre anuncis a la
via pública i tots aquells altres que no
sien a la via pública però visibles des
de la mateixa, d'aquesta ciutat, corres¬
ponent a l'exercici 1932; estarà de ma¬
nifest al públic en la Secretaria d'aquest
Excelentíssim Ajuntament durant el ter¬
mini de quinze dies laborables, comp¬
tant des de la data d'aquella inserció en
el Butlletí Oficial de la província, pels
efectes del seu examen i interposició de
reclamacions pels contribuents interes¬
sats, advertint que transcorregut dit ter¬
mini es considerarà definitivament
aprovat dit padró per tot allò que no
hagi eStat objecte de reclamació,
Mataró 9 febrer de 1932.—L'Alcalde,
Josep Abril.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
La clausura d'un centre
de Sant Pere de Riudevltlles
Una comissió del Centre Recreatiu
de Sant Pere de Riudevitlles, ha estat al
Govern civil per a parlar del tancament
de dita entitat i de la multa de 500 pes¬
setes imposada pel governador.
Manifestacions del diputat
senyor Orau
El diputat senyor Grau ha visitat al
senyor Macià.
Interrogat pals periodistes sobre l'ob¬
jecte de la visita, ha dit que l'empresa
del carril Mollet a Caldes havia aban¬
donat el negoci i que segurament si la
Generalitat ho demanava, l'Estat li ce¬
diria aquella explotació. Això, ha dit el
senyor Grau, ho he comunicat al se¬
nyor Macià, qui m'ha contestat que ja
em parlarien quan l'Estatut fos aprovat.
El senyor Grau ha dit que s'havia as¬
sabentat que un representant de les mi¬
nes de Súria havia estat al Govern civil
per a manifestar que no eren certes al¬
gunes afirmacions fetes al Parlament,
No solament Són certes, ha afegit el se*
nyor Grau, sinó que estic disposat a
donar nous detalls referents al treball a
aquelles mines i dades d'ordre finan¬
cier,
Un timador
La policia ha detingut a Josep Víl-
En la secretaria del partit radical con¬
tinuen els treballs preparatoris per a
l'acte que es celebrarà el dia 21 i en el
qual el senyor Lerroux pronunciarà el
seu anunciat discurs.
Ei termini per al lliurament d'entra¬
des acabarà el 18 o potser abans per¬
què es preveu que les demandes supe¬
raran en molt la capacitat de la plaça.
Fins ara s'organitzen trens especials
procedents de Barcelona, de València,
de Màlaga i de Sevilla.
El projecte de Llei electoral
La Comissió Jurídica Assessora ha
acabat el seu projecte de Llei electoral
que és molt complexa i imitant el sis¬
tema que regeix a Alemanya.
Espanya es divideix en 'circumscrip¬
cions electorals que respondran a una
per província. Les poblacions superiors
a 500.000 habitants formaran una cir¬
cumscripció pròpia.
Cada junta^de circumscripció rebrà
una liista'amb la candidatura i especi¬
ficant l'ideologia a què pertany.
Els candidats hauran ^d'anar tots en
una llista i l'elecíor en emetre el vot
votarà la llista sense afegir cap nom,
però esborrant els noms dels candidats
que no els plaguin.
La Junta de Circumscripció establirà
després de les eleccions l'escrutini ge¬
neral per llista i ordre de candidatures
de major o menor pels noms que fos¬
sin borrats. En cas d'empat entre els
noms en candidatura la preferència se¬
ria tenint en compte l'ordre en què ani¬
rien col·locats els noms dels candidats.
La Junta de Circumscripció no farà
escrutini i es limitarà a donar els resul¬
tats a la Junta Central de Madrid Aquest
prendrà nota del total dels sufragis i la
seva suma serà dividida per 4(X) que
serà el nombre diputats i el coeficient
que resulti serà el que serveixi de base
per a l'elecció.definitlva.
5J5 tarda
El Cap del ôoveni
El President del Consell ha restat tot
el matí al ministeri de Governació,
A les 12 ha sortit dirigint-se a la Presi¬
dència on ha rebut als periodistes, no
fent eap manifestació.
Aquest vespre, a dos quarts de deu,
al ministeri de la Guerra, el senyor Aza-
ña obsequiarà amb un àpat ei Cos di¬
plomàtic.
Al Orup Escolar Cervantes
El ministre d'Instrucció aquest matí
ha efectuat una visita al Grup Escolar
Cervantes, del funcionament del qual
n'ha fet un elogi.
Solució de les vagues de
Pontevedra, València i Granada
El ministre del Treball ha manifestat
que havien quedat solucionats tots els
conflictes existents a Pontevedra.
El ministre de la Governació ha dit
que segons notícies la vaga general de
València es podia donar per acabada.
El senyor Casares ha manifestai també
que li comunicava el governador de
Granada haver rebut una comiss'ó de
la Federació Local notificant-li {que des
d'avui donaven per acabada la vaga
general.
Els deportats a Bata
El senyor Casares ha facilitat la llista
dels deportats a Bata.
Al ministeri d'Estat
El Sots-secretari del ministeri d'Estat
ha rebut la visita de l'ambaixador de
França i del primer secretari de l'Am¬
baixada de Bèlgica.
El sots-secretari d'Estat, després ha
visitat al senyor Azma conferenciant
amb ell.
Una nota del ministre d'Hisenda
El ministre d'Hisenda ha facilitat una
extensa nota explicativa de l'acobla¬
ment deia pressupostos.
En primer terme parla de l'anivella¬
ció dels pressupostos, i després anun¬
cia que no havent hi ingressos.ha estat
precís augmentar els impostos, afirmant
que serà inexorable i castigarà a qui es




La Conferència del Desarmament
PARIS, 13. — Els diaris consagren
grans espais a comentar el discurs pro¬
nunciat a la Conferència del Desarma¬
ment pel senyor Zulueta, fent ressaltar
la seva elevada literatura i el liberalis¬
me que en ell s'observa. També diuen
que en determinats extrems el punt de
vista del ministre espanyol s'apropa a
la tesi francesa.
Altres periòdics, no obstant, fan ob¬
servar que l'idea sustentada per Espa¬
nya es decanta més a l'esquerra i en
certs aspectes recorda el punt de vista
sustentat per Litvinof en la mateixa
Conferència del Desarmament.
La qüestió; xino-japonesa
LONDRES, 13.—Al «Daily Exprés»
li telegrafien de Toquio, que segons re¬
ferències, s'ha arribat a un acord amb
els Soviets que abandonin gran part
dels seus drets a Manxúria al Japó i a
més reconeixeria l'establiment del Japó
allí.
Les associacions religioses a Itàlia
RONA, 13.—Ei Diari Oficial publica
uns decrets de data desembre 19311
gener 1932, reconeixent personalitat ju¬
rídica a determinat nombre d'associa¬
cions religioses.
Legislació contra el comunisme
SANTIAGO DE XILE, 13.—«El Mer¬
curio Ilustrado» diu saber que en els
centres governamentals (xilens existeix
la idea de proposar a tots els estats sud-
americans una legislació unilateral con¬
tra el comunisme i que a aquest efecte
s'iniciaran gestions prop dels altres paï¬
sos interessats.
Impramtii Mineryiu — Mataró
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maíriculeu-vos a l'ESCOLA que dirigeix
Marc Zaragoza i Mach
Certificat d'aptilud de l'Acadèmia de Belles Aris de Barcelona
Ensenyament modern de dibuix artístic (guix), natural (figura), pintura, perspectiva. Composició decoradva. Història de I Art.
Classes de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre*
OBERTURA DE CURS: PRIMER DE MARÇ
Clases per a ambdós sexes MATRÍCULA DE 7 A 9 Rambla de Casfelar, 18
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t. p;ntoni, 32 íDataró
Més de 200
anys d'èxil
Producte IDEAL' per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIPACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta ei pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.=«MATARu
Venda a Farmàcies i Centres d'Bspecffics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Ensenyament de Tall I Eonfeccié
segons el sistema MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, dé 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
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TELEFUNKEN 340 W. L
El uiA» moderno receptor cot» altavos
Triple circuito teleccîoncdo de 5 vélvuldt con tintonixadÓA
automàtica. 20U 2000 mí» regulador con 5 tono*, anlana dd
rod. ccntactoi de pUtIno, interruptor termo • aulomitico par»
catns de sobretensión. Altavoz dyr.omagneto de gran pures^ v
sonoridad en c*ia de ebanistería íinamenta acabad^
Paro corriente ^ ^
Ea(d fdceptor roprosentn un gi>;aniosco etfydrro dei cuarpt; fdcfllee tfd tSLEFUNKEN. ^dd
I vastos recursos tinancic.~9S d iodustriate* kd craado dl major rdcaptor para 1933
PIOA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
$TgLgPyiliCEN
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Es venen
Dos baixos prop de la Ronda d'en
Príïn. pau en ma.
Raó: Fermí Oalan, 482.
Vendo moto
F. N, 3 HP con instalación, casi
nneva, barata.
Rszón: Calle Wifredo, taller Raniu.
TAXIS TERESj Pis per Hogar
Oran, modern, aire, sol, galeria, wa-Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
ter, molía aigua, gas, electricitat, 13 du¬
ros.
Raó: Sant Joan, 38, esíanc.
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MÂS DE 8,600 PÁGINAS
ÊÊÂS DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
4% ia$ Froifinclaa / Poaeaionea de EapaMa
TIDO a COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, UC.
SE ENCUENTRAN EN EST1 OBN
SECCIÓN EXTRANJERA
Prdoto tfd un ejemplar complets i
CIEN PESETAS
flrssoo Ss tortas «a to4s EspaSs)
eee
EL aNUNCIO ex el AKUARIO
il costara poco y le PROOUCIIA
MUCHO
Aonríoi Bailij-Bailliérs ) Hiera Reunidos, $.1.
CsriqNt Smnadat, B8 y ra • BARCELONA
Blblioteqaes publiques
De la Societat IRIS (Mételode Pa-
tau, 25): Oberta els dies feiners, del
4ittuns at divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Meiclof
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de ta nit; dissabtes de 4 a 7 dt
ta tarda i de 9 a 11 de ta nit i diumenr
ges i dies festius, de 11 a 1 del matll
de 5 aS del vespre.
De ta CAIXA D'ESTALVIS (Caf^
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, dt
onze a una del matí i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre.
ta tancada qls diumenges i festius.
CÒPIES a màquina descriure
PcF cicàrreci
Rapidesa i pulcriíut en iots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
